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ARBORIKULTURnI pOSTUpCI pRI KOnZERvACIjI 
STARIH I pOSEBnO vRIjEdnIH STABALA – II dIO
Doc. dr. sc. Damir Drvodelić
Slika 1. Sabijeno tlo oko ovoga stabla ginkga u parku ispred dvorca grofa Janković u Daru-
varu, potrebno je prozračiti nekom od poznatih metoda.





















































































































































































































































































Slika 2. Ljepota monumentalnog stabla lipe 
kod kurije Josipović u Kurilovcu
Dakako postoje i ostali dodaci kojima se utječe na rast, ra-
zvoj, zdravstveno stanje i otpornost biljaka na razne eko-
loške čimbenike, ali  ih prije uporabe valja proučiti  i ne 
koristiti ukoliko su rezultati prethodnih znanstvenih istra-
živanja uglavnom negativni. Na slici 2. prikazan je habitus 
monumentalnog stabla lipe u punini svoje raskoši.
